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1 Cet article suit celui de W. Henkelman et frappe par sa moindre cohérence. Que l’A.
s’attache  au  problème  de  la  continuité,  des  différentes  formes  d’architecture,  de
l’habitat privé,  des pratiques funéraires ou de l’architecture religieuse le lecteur en
ressort plus brouillé qu’éclairé. Trop d’aspects sont traités pour une aire géographique
extrêmement grande. Le thème a sans doute été posé de manière trop globale. De plus
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